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Due to the imperfect laws and regulations, as well as judge’s dependence 
on expert opinion in his/her decision, there is a binary existence of 
authentieation for medical accidents and medical identification by medical 
jurisprudence an the moment. The Tort Liability Law abandons the concept of 
medical accidentand sets up a civil liability system oriented in medical 
malpractice liability, which raises new problems for medical identification 
system. There are many flaws in both authentication for medical accidents and 
medical identification by medical jurisprudence. Neither of them can fully meet 
the demands of the Tort Liability Law. Either the nature of expert opinion or the 
new technical content of the Tort Liability Law makes it essential to reform the 
existing authentication for medical accidents, to establish new system of 
authentication for medical malpractice in accordance with the Tort Liability 
Law. 
This paper consists of four chapters. The first chapter introduces the 
concept of dual medical identification, background and comparative analysis of 
the formation. The second chapter, First from the identification of the main 
chapter, identification procedures, identification of implementation, 
identification of instruments and other medical technology analyzes the various 
problems of authentication mechanisms, then discusses the forensic medical 
examination model defects that do not belong to medical liability forensic 
content identification , can not act as a forensic expert, forensic medical 
identification of the basic theory is unclear, the final identification of the two 
models were compared.The third chapter, "Tort Liability Act" requirements for 
medical studies identified, first by analyzing the countries using the concept of 
medical damage of the drawbacks of using the concept of medical malpractice, 
that the "Tort Liability Act," abandoned the concept of medical malpractice 
reasonable. Then the concept of a medical injury and classification and, finally, 
a new sort of medical identification of the contents of the appraisal. Chapter IV 
of the Medical Injury Identification System improvement put forward their own 















included in the unified management of forensic system; national accreditation 
bodies to set uniform standards for qualification and identification procedures; 
to set regions, and municipalities as a unit, the identification of experts set up a 
unified database; cancel Medicine identified "dominant position", Medical 
Association and other forensic identification of bodies have equal status. 
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年 9 月 1 日，《医疗事故处理条例》（以下简称《条例》）实施后，这一
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